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Gecen yıl «o- ^  
nunda Avrupa - ■ 
da ve bizde ku­
rulan yeni İlim
cemiyetleri ara - ________________
smda sosyoloji
cemiyetleri büyük bir yer almak­
taydı: Oslo da 21 millet üyesinin 
lştirftklle milletler arası sosyoloji 
cemiyetinin nizamnamesi yapıl - 
mıştı. Kurucuları arasında bulun­
duğum bu cemiyet bu sene İlk kon­
gresini eylül baslarında Zurich’de 
yapacaktır. Cemiyetin yayınladı­
ğı bir mektupta TUrkiyeden Ziya 
Somarm «Milletlerarası münase - 
betlerde politikacının psikolojik 
tahlili» adlı konferans He H. Z. 
Ülken’in «içtimai gerginlikler ve 
milletler arası kültür münasebet­
leri» mevzuunda bir konferans ve 
receklerl ilân edilmektedir. Vakıa 
bu konferansın yazısını cemiyet 
merkezine göndereli çok zaman 
olduysa da, orada fiilen konuş - 
mak imkânım bulacağımı pek 
tahmin etmiyorum.
Merkezi Fransada olan ve son 
kongresi 1939 da BUkreşde topla - 
nırken yarım kalan diğer bir mil­
letler arası sosyoloji cemiyeti de 
yine bu sene Romada 14 üncü kon­
gresini yapacaktır. Teşkil komite­
si arasında bulnuduğum bu kon­
greye memleketimizden profesör 
Fındıkoğlu, doçent N. Ş. Kösemi- 
hal ve Nahlt Tendar'ın iştirâk e- 
deceklerinl umuyorum. Şahsen de 
oraya «TUrklerin Rumeliye yer - 
leşmesi», «Sosyoloji ve felsefede», 
«İstanbul Üniversitesinde sosyo - 
loji tedrisatı», «TUrkiyede köy sos 
yolojisi» adlı tebliğleri gönderdim. 
Dünya mikyasında olmaktan ziya­
de Akdeniz milletlerinin ilim haya­
tını toplayan bu kongrenin bizi 
daha yakından ilgilendirmesi lâ - 
Zımgeldiği kanaatindeyim.
Yine geçen sene Unesco'nun yar 
dimi ve Oslo Üniversitesinin te - 
şebbüsü ile başarılan milletler a- 
rası cemiyet şimdiye kadar sos - 
yoloji sahasında ferdi çalışmaları 
aşamayan birçok garp milleti ye­
niden cemiyet kurmağa kalktı. 
Bunlar arasında Ingllterede kuru - 
lan cemiyeti ve ilk defa bu sene 
neşre başladıkları mecmuayı; harb 
içinde faaliyetini kesmiş olan Al- 
manyadakl sosyoloji cemiyetinin 
Von Wiese’nin başkanlığında tek­
rar faaliyete başladıktan sonra ye­
ni çıkardıkları dergiyi zikredebi­
lirim.
Şimdiye kadar memleketimizde 
de müstakil bir sosyoloji cemiyeti 
yoktu. 1918 de Mehmet AH Şevki­
nin teşebbüsündenberi kurulan bir 
kaç cemiyette sosyoloji ve psiko­
loji ve felsefe biribirine karışıyor­
du. Bu geçen yılın son ayında tesis 
edilen Türk Sosyoloji Cemiyeti ilk 
defa ihtisasa doğru gitti. Nitekim 
ondan bir müddet önce kurulmuş 
olan «pedagoji cemiyeti» ile bir­
kaç ay sonra meydana çıkan «Fel­
sefe cemiyeti» bir ihtisas yolunda 
atılmış yeni adımlardır. Cemiyet­
lerin çokluğu, ilk bakışta gayret­
leri dağıtıyor ve zayıflatıyor gibi 
görünmüyorsa da, hakikatte ihti­
sas yoluna doğru girilmesini temin 
ettiği için karmakarışık kültür 
cemiyetlerinin buhranından kur - 
tutmakta olduğumuzun beşaretli 
bir alâmeti sayılmalıdır. Bu tarz­
da daha salim bir çalışma yoluna 
giren ihtisas cemiyetleri birlbirle- 
ıdnde daha iyi yardım'edebilir ve 
bundan dolayı da birbirlerini daha 
çok tamamlayabilirler. Gayeleri 
menfaat İştiraki ve bir nevi sen­
dika gayreti olmayan, doğrudan 
doğruya ilim ve araştırma endi - 
şeşiyle kurulan bu tarzda cemiyet­
lerin içinde bulundukları bütün 
güçlük bütçe darlığıdır. Bununla 
beraber ihtisas yolunda bulanık - 
lıktan ve gerilemeden başka biı 
işe yaramayacak olan birleşme te­
şebbüsü de, işin aslında, bu bütçe 
darlığını ortadan kaldırmıyacak,
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bilâkis dar bütçeleri bir araya ge 
tirmek suretiyle sıkıntıyı arttıra­
caktır. Olsa olsa bu nevi cemiyet­
ler müşterek bir bina kiralamak, 
müşterek bazı memurlar kullan­
mak suretiyle masrafı azaltabi - 
lirler. Bu da onların muhtar ve 
müstakil çalışmalarından hiç bir 
şey eksiltmez.
Yedi aydan beri ilmi çalışma­
larına girişmiş olan Türk sosyolo­
ji cemiyeti 21 temmuz cuma günü 
ilk idari ve ilmi kongresini Etibba 
odasında açtı. Maalesef âzasmın 
yarısını ancak aşmakta olan mah­
dut bir dinleyici heyeti huzurun­
da idare heyeti raporu okundu.
Burada cemiyetin Beyoğlu Halke- 
vinde tertip ettiği konferans se­
risi, iki münakaşalı tebliğ, sosyo­
loji lügatini hazırlamak yolundaki 
teşebbüsü, tecrübl sosyoloji araş­
tırmaları için hazırlıklar, memle - 
ketimizdeki diğer ilim cemiyetle - 
riyle yapılan temaslar, garpteki 
sosyoloji cemiyetleriyle ilmi te - 
maşlar, bir mecmua neşri için ya­
pılan teşebbüsler, umumiyetle neş 
riyat işinde rastlanacak güçlük­
leri aşabilmek için küçük bir mat 
baa kurma tasavvuru ve bu mak­
satla bir neşriyat kooperatifi tesi­
sine girişilmesi, hâsılı cemiyetin 
ilmi çalışmalarını başarabilmek 
için muhtaç olduğu malt temel ve 
resmi makamlardan yardım iste­
me temennileri izah edildi. Profe­
sör Fmdıkoğlunun Muallimler Bir­
liği ile İş birliği yapma teklifi iyi 
karşılandı. Fakat meselenin tetki­
kine yeni idare heyeti memur e- 
dildi. Ankarada sosyoloji ile meş­
gul âlimler ve öğretmenlerin çok­
luğu dolayısiyle ayrı bir şube açıl­
ması teklifi de kabul edildi.
Kongrenin diğer günleri ilmi 
tebliğler ve münakaşalarına ayrıl 
mıştır. Cumartesi günü profesör 
Fındıkoğlu’nun «Gelir Vergisi»,
Doçent Bedi Ziyanın «Pedagoji ve 
sosyoloji», doçent Mümtaz Turha- 
nın «Avrupa medeniyeti çöküyor 
mu?». Ali Riza Korapm «Cemiyet 
ve terbiye» mevzulu tebliğleri, var 
dı. Bugün Münir Raşit Öymen'in 
«Mektep ve cemiyet», makale sa­
hibinin «Sosyolojinin sınırları», N.
Ş. Kösemihalm «Tecrübl sosyolo­
ji», Kâzım Nami Duru’nun «Cemi­
yet meseleleri hakkında» adlı teb­
liğleri okunacaktır. Yarın da kon­
greye Orhan Tunanm «Sendikalar»
Nahit Tendarm «Lâiklik», Reşat 
Kaynarın «Kanunlarımız ve içti­
mai realite», Bayan H. Topçuoğ- 
lu’nun «Hukuk sosyolojisi», Dok­
tor Bedi Şehsuvaroğlunun «İçti­
maî sağlık meselesi» halikındaki 
münakaşalı konferansları, Eflâtun 
Cem’in «Halk masallarının içtimai 
mânası», Bayan Keyyise İdalı ve 
Bay Hamdi Kayalı’nın mektep ki­
tapları ve sosyoloji öğretimi etra- ji cemiyetinin ilk tecrübesi -ümit
fındaki konuşmalariyle devam edi-
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Kongre hazır - 
lıklarma bir kaç 
ay önce başlan - 
mış olmasına rağ 
________________ men âzadan teb­
liğlere ait cevap­
ların alınamaması, îstanbulda an­
cak doğrudan doğruya temas halin 
de bulunanlar arasında konferans 
mevzularının dağıtılabilmesi, An- 
karadan gelecek bir iki konferans­
çının son günde vaz geçlvermeleri 
gibi hâdiseler kongrenin kâfi dere­
cede zengin ve kuvvetli olmasına 
mâni olmuştur. Bu tarzda ilmi 
kongrelerde hazırlığa kış sonla - 
rında başlanarak söz sahibi olan 
kimselerden nisan içerisinde teb - 
liglerinin birer nüshası istenir; 
Kongreden önce bunlar yazı ma - 
kinesile çoğaltılır ve konferanstan 
evvel münakaşalara iştirâk ede - 
cek âzaya dağıtılır. Ancak bu su­
retle ileti sürülen tezler etrafında 
ciddi münakaşalar yapılması ve 
bu münakaşaların birkaç dakika - 
ya sıkıştırılması mümkün olur. 
Aksi takdirde dinleyiciler bu mev 
zuları hazırlıksız karşılarlar ve 
münakaşaların zamanını ayarla - 
mak son derece güçleşir. Türk 
sosyoloji cemiyeti kuruluşunun 
yedinci ayında bu ilk kongresinde 
-maalesef- bütün bu esaslara ria­
yet edemedi. Konferans sahiple - 
rinden hemen hiçbirisi önceden ma 
kineyle yazılmış tebliğ metnini 
gönderemedi. Bununla beraber 
konferansların intizamı yine bir 
dereceye kadar temin edildi. Kon­
gre bitmeden önce konferans 
metinleri âzadan alınacak olursa 
cemiyetin bu ilk İlmî teşebbüsü 
«Türk Sosyoloji Cemiyeti Dergisi» 
nin ilk sayısı veya müstakil bir 
nüsha halinde neşredilebilir. Garp 
te yapılan bütün kongrelerde bu 
noktaya bilhassa dikkat edilmek­
tedir.
Bu sayede bazan ortaya atılan 
tek bir problem etrafındaki türlü 
görüşleri, bazan de bir ilmin baş­
lıca problemleri hakkında bütün 
yeni araştırmaları bir araya top - 
lamak birçok kitabın görebilece­
ği hizmetten daha geniş, daha et­
raflı bir hizmet oluyor.
. İlim kongrelerinde konferansla­
ra yarım saatten fazla vakit ayrı- 
lamadığı, kısa zamanda pek çok 
ve pek çeşitli çalışmayı bir araya 
toplamak zorunda oldukları için, 
bunlardan sistemli ve metodlu k i­
taplar gibi derinlik beklenemez. 
Bununla beraber bazan en yeni 
meselelere ait mühim ipuçlarının 
bulunması, bilhassa münakaşala - 
rın birçok tedailere imkân verme­
si onların kitaplardan daha canlı 
ve taze bir düşünce havası yarat­
malarına sebep olabilir. Şu şartla 
ki, kuvvetli veya zayıf, bu tarzda 
kongre konuşmalarının zaman 
içinde eriyip gitmesine meydan 
vermemeli. Onları mutlaka bir 
dergi veya kitap halinde topla - 
malıdır. Geçen yılların dil, coğ - 
rafya, v.s.. kongreleri, ne yazılı 
ki - unutulup gitti. Türk sosyolo-
ederiz kİ- bu ftkibete uğramıya - 
çaktır.
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